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

    
    




        

 

      








        


     
 
ГУЛ, 
індуковане введенням 
гідрохлоридної кислоти 
ЕНДОТОКСИКОЗ 
Активація 
пероксидного 
окиснення білків 
та ліпідів 
Виснаження 
системи 
антиоксидантного 
захисту 
Тканинна 
гіпоксія 
 
Гіперпродукція 
активних форм 
кисню 
Мембранодеструктивні явища 
(зниження трансмембранного потенціалу, 
апоптоз та некроз, пошкодження 
альвеолоцитів 2-го типу та ін.) 
Накопичення 
токсичних 
субстанцій 
Порушення 
сурфактантної 
системи 
ПОЛІОРГАННА ДИСФУНКЦІЯ 
Порушення 
мікроциркуляції 
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
      
 






 
 
   










    


 

   
 


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